




Esta importante Sociedad convoca a
todos sus asociados y pensionistas para
que asistan a la reunión que se celebrará
el domingo a las once de la mañana en la
Casa Consistorial (local destinado a Co-
medores de Auxilio Social).
Recientemente muerto en el cumpli·
miento de su deber el Representante de
eSla entidad D. Luis Abltd Bovio (e. p. d)
se elegirá el que ha de sustituirle en este
cargo.
Se orocederá asimismo a la elección c:1e
...una Junta local para cumplimentar Jos
deseos expresados por el Consejo de Ad·
minislración.
Todos los asociados y pensionistas o
delegados de los mismos Que asistan al
acto con objeto de emitir su voto, deben
'nevar consigo el número de sus libretas
o carnels libreta.
Es de mucho interés la asistencia a esta
Junta.
Interpretandg el deseo del Excmo. Sr. Ministro
dl! Eduaci6n Nacional. expreso en el Boletin
Oficial de 31 de Octubre de 1938, esta Dirección
con el unánime acuerdo de los Sres. Profesores,
ha acordado establecer en esle Centro el régimen
de «PERMANENCIAS», para la m~jor atención
de la Ensenanza y con objeto de facilitar 11 los
alumnos, en el mayor grado posible, III labor cs-
colar. Tal régimen, que, bajo todos los 8spectos,
procurará responder a laa normas educativas dl!
la Esplilna de hoy, estará or~anizudo sobre llls
bases siguientes .
l." Loa alumnos permaneceré n en el Instituto
desde la8 3 a las 7 horas de la tarde.
2.' La primera hOra y media la dl!dicarán al
l!!Itudlo de los lemas cuyo conocimiento haya de
series neccSflrio para la" claie5 del dla hábil si-
guiente.
3." Este estudio lo veriiicarán alumno! y alulII-
nas en dos nlas respectivamenle y bajo la vi~i­
lancia inmediata de los Profesores.
4." De" Y media a 5 alumnos y alumnas siempre
por separado, realizarán ejercicios de Educaci6n
Flsies y Premilitar.
5.' A continuación los alumnos de cada curso
se dirigirán a sus aulas, en las que sucesivamen-
te 10i profesores respectivOll investigarán la labor
reali.uda por los escolares en el roto de estudio,
aclarerán las dudas que tuvieren, propondrán
algunu cuestiones prácticas para mejor fijar los
conocimientos y les orientaráll para que puedan
iniciar trabajos de Biblioteca o Laboratario.
6.' De8pués volverán los alumnos a las sutlls
de eatudio o bien pasarán a la Bibliotecll o Labo.
ratorio para los efectos a que alude la base Bote-
tior.
7.' Elte último tiempo podrá utilizarse también
para que 101 alullloOl seleccionados por su topli·
ación y aptitudes realicen 101 trabajos y ensayos
preliminares para un mejor aprovf"chllmienlo de
laa excursiones científicas, o para la organización
de veladas artislicas.
S.. Los padres o rutores de los alumnos red·
birán mensualmente nola del comportalmento y
apliación de estOl.
Jaca 7 de noviembre de 1935.-1Il Mio Triunfal.
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E1lt:ftutfo dd. Ca'i-diJJO es /nconfrol1erllble !I muy
,Cf!t;ea(lO,.,NtuJk.dudtJ que la pró.J.ima Naoi·
dad sud la dltima de guerra. Que sea tamo
, l' r 1
&lhJ ~rdada si(mpre por nuestros hI1roes
al leb'bir muestras de amor de la retaguardia
..
IQui 61ft se esfd en la rdaguardia le;os del
Ir(IJJJJ/.W ReJjzrosL.No.,DlD/du que tk eJ/o
le-lJanl.~O tUlesfros so/dados con su
'óalor /iu tÍrTojo.
Corn$pÓnrkks mitigando ~s pad«inWWos con
una". ~bq ck COTillo.
rLa'~tllen' del'ailnlstro del híterior
'-ihllfe'el régimen de comidas
.~(Etiro. ¿on,utÍ 'Qlal Je 4,180 hora. de
v_o y 1.004 toneladas de bombas arro-
'j.a..,
16 actionea '/Je'1asalto y ~IPlorac¡óF1.
13 accionés de bcifilbardeo contra aeró-
dromOl'€nemlg'os.
'&scdones contra puerlos.
21 accIOnes contra e1 tráfÍco enemigo
L t. • _
Alindo KINDELAN
(De \a Hoja Oficial del úm...)
"Un.redideactan al i!IIHtculo se.gundo
1~:.fId~i~ ~ror en la pubUcacl6n de,.11.r.* ~~e)'\i~lter:lo. recha ~ de octubre
61t IDO {a8okUD Oficial del Eatado. del 3t, nú.
_o 'I~},~se<" p~blie. • co/ltinu.ción el artfcuJo
UD do de éfidla orden, o~o de la presente
reetfflcación:
" ·•.Artlculo jeauDdo: Cundo la cDmpolición
.1lma l!~lecidaen elarUculo anterior obligue
'I'~,r!~.u_G'~ó~~~ n,úmero de platos o ~e la canti·
'l. do a,t1dad de loa ?lIe se tservfan hllbitu,almente
anfei'de la pteaenle, se compenlará al consumi·
dor con reducción en 101 precloll. ,con arreglo a
1I1:,~iguieptee normal:
1.81 comidas de menú ain pensión:
uS"· I r ,1 ....IUI'el precio de 5 pesetas, se redUCirá en
0"15 ¡)eeetas.
De máa de 5 peseta' a 7, se reducirá an 2
pe&etal.
~ qIJi.-~10 peset.. _ reducirá en un 20 por
100 de IU importe... ,
~ pretlOl de pensión completa:
IDe 5 pe8etu. 10' pesetu, se reducirá 0'50
pe8eUtI por comida.
Pe IIIÚ de 10 peseta a 15. le reducirá t pese.
la por coarlda.
De más de I!l. pesetas a al, le reducirá 1'50
',.illa· por comtda.
.~.~ da..~ paecall M! reducirá en el 15 por
'100'6ef iñiPórTe" penlfen.
lOl preciOll de 101 plltOI en la _carta~ no 8U'
fmasa "'aa.lIÍar1Icióll.'
ti.s f.Jfttttdnee establecida" cuando fueren
procedenll!S, DO se aplicarán en aquellos casos
aCOKldOl al descuento del 25 por 'I(() l'Por ¿lusa
de l!mpleo o cargo f'ltablecido en la' brden de
e8te Minilterlo de lC\{lf ,IJMlrzq,.LiIUmo" ,ued8ndo
en l!ltOl C8101l compC'ñRada la nueva ordena,ción
de comidas con la l!levación de aquel descuento
al 33 por 100:
• A
l
de uno a cuatro. seltamos cnf~. peto
si la veracidad nos bblfia 'a i\ted¡OI que
los 61 aviones enenligos derribados por
nuestra caza llene como conltap.,tida uh
~olocPíá¡' -ñUesfro....perdfd-o.no "lo 'vats
.'a creer. por inverosfoljl, aunque lo ref.,nde
11I seriedad de una firma resporJ1&J:lle y
seria.
Mfeplras l.Qs coinbites '~e1eb8 (ie abce M
'lUan sobre el Ebro. nUe1tros bombard¡ros,
en marcha 1 tr\unlal, éjécutaban a ~arlo
sus ·servicl05, sin 'pérlflda álgíiña. con
acierto y precisión insuper,aele, que 11sor·
J;rende a los lécnicos eJ.tranjeros que no
pueden dar credulidad a S118 ojos, al ver
que cien pOlimolares colntldentes en.. los
ciclosde laSierra de Caballs. bo~ar.
dean objelivos que no dtl1ál1 n1\is deCqul-
nlentos metros'Úe- nU~'$lhis ítn~¡s.
Come la caza-enemr~, con Iprode,ncla
explicable. rehusaba '-Iaófrcarse.loa "'n·ue;traa
Uneas, fueron el pas~do "silbado nue.lrDÍ
bombardero- a buscarles a sus prdplOl
aeródromos. adentrándose hasla do~len·
tos kllómefro"S en eampo rojo e 'inflllén.
doles duro castigo.
Al mismo tiempo, las unidades aÍas
de Baleares, contlnuaban 'su acción ei·
siv~a de bloqueo d'e loslpüertos medlt 'rá'
neos sin preocuparse de la!.deJenl8l) an·
tlaéreas, caza y eailones i:le 'Battelbna.
Vafélfda y Carlagena. .
En resumen: en la pasada seniana, unJ
d"e las melares Que hemol te'nilto en la
guerra, nuestra aviaciÓn ha realizado:
13 'comb~tes a~reos, .derrlbando 61
aviones enemigos, conIra unofn~!Ol
89 acciones de bombardeo en la -'&1..
L05 CnSfiLLfftO\ DEL nlRE
Una semana de actuación




Parle Oficial de Guerra del Cuá~tel'Genér811'del' Geiier~t1sTiño, ·('¿5ii:'pan.
ditnteUOI die de hoy.
En el iecto.-ael Etiro'l1a"eoilth'luado'.~1 bHffimtel 8vá'fi('~ ld~ '~~n81 ~lr.~¡~ q.ue
han ocupada totatmenle la s1erra del AguiJa y la de 1as Perlas, que({~ndo d0Jl11nado eJ
pUI:blo de Garde y batido con el fuego de nuestra infanterfa un trozo de la carretera
de la VenIa de Camposines 8 Aseó.
Se lra'n ocUPado" también otras imporlanles posíciones y eu tOffo"ni8menidl1~n lIaD
\'entu)as las tés'stencias del enemitCO. al que se han hecho 717 prisionero! t se le hu
cogido 10 ametralladoras. más de 400 fusiles. 2 depósitos de municiones y- otro de .r· f'ft
mamento y material que aún no se ha clasificado.
En el sector oriental del frente de \Levante el enemfgo ha vueh(ilioHataca,
nuestras posiciones de la cosla. habiendo sfdo rett1aza'do y '8ban'cfoilsnoo en nuestro
poder más de 100 prisioneros, 6 carros inutiliza'dos y más lde IJXX)'ljl1'8s. ti castlío
Inf1fgldo a tos ro'jos ha stdo'e.ttraordinario, pues hoy han sufrido más de 2.000 bajas
yen los 3 dias que han a~flcado pasan de''5'.OCXJlas que selesñBnc8~uudo.
En' el sector 'del Segre sIguen siendo r~chazados los intentos dea~ ..~ml&ol.
ACTIVIDAD DE' LA AVIACION. -1:n C6inUliTe"lit!Teo'1ia'n -;Tifo-~é¡rn;¡ao. hóy
[4 aviones rojos seguros y 5 probables. ~ .. 'í'
El dla 7 se bombardearon el puerto y Ila dtadón'tde De~l~: Enlla 'riotlle ·tJ~C7 el
Hel puerlo y estación de Sagunlo. hundIendo un buque güar'dacoiias rojo¡ y el \iuetlO
de Almeria, alcalizando 1ln depósllo de !\iuniciones. I
Ayer fueron bombardeados el puerlo(~e Baréelo1na y 10s'~bjétrvOllt~ltarel 4e Sao
g-unto y baterras del Castillo.
De orden de S. E. el General Jefe ~e Estado Mayor, PRANC!SCO MARTlN~Mo.
Ii..!!:NO.
lamanca, 9 de Noviembre de 1938. - 11I Ano Triunfal.
Ellaconisrno de los lpartes oficlales-se-
rios y veraces,-no permUe al ciudadano•patriota conocer co'n detalle. brll1álltes ac-
tuaciones de nuestras fuerzas aéreas, que
les lIenarlan de sano júbilo y de noble ad·
miración.
Ha sid,,) la semana que acaba de letmi
nar pródiga -en en'caces acciones aéreas
de lodo linaje. ensombrecida por dos aeci-
deTJleS simu.ltáneos ocurridos al finalizar
la semana anterior que éóslaron preciosas
vidas de Jefes y oficiales dtstinguldCsimos
y enlutaron con-frespones \fe heroísmo y
sacrificio. h~re¡ nuestros, entre ellos el
del Caudillo.
En aclueclones lejanas de aviación in,
dependiente, en servicios láclicc.s de cola·
boractón con las tropas terrestres y en
Combates aéreos, las proezas y la eficacia
se han allado y sucedido a diario y sin re·
poso: de noche y de die; desde las Islas
y desde el continente¡ en las altas reglones
de la atmósfera; en elfUrnlle que separa la
lropoesfera de la estratosfera, como al ras
del suero en las Bravas Itduaclones de
asalto y (adenlts.
¿Sabéis por que en los parles of¡cia~s.
ro se dan los aviones que pierde nuestra
aviación? Por temor a no ser crefdos. dada
ha desproporcidh que e~tre las pérdil:fás
rojal y las nuestras existe. SI la relación


































































Tlp. Vda. de R. Abad Mavor 32 - Ir
PIensa en quien defiende tu oIda y tus Inter.·~l
demuéstrale con un Aguirw1do tu recuerdo
tu agradecimiento.
eo...ulla de 11 • 1 ., 3 a 11
C • ..,...lcr. de C....t ••ne, t.e lr.d..
(C... Mur) JACA
E. DEl PUEYO NAVARRO
L . es de taquigrafía (ecclon .Congreso) ,,,'o
ma cMarH Madrileña.) y mecanoeraliae
teclado Universal. C1a~es por horas, Din
glrse a la calle Costa (anles Sol) 82.°,
Técnico en ~adlo
GABRIEL GÁLLEGO.Moyor. 10. JA
No impl.Jrla el defecto o aver'a que 14
ga su aparato de Radio; consulte sin I¡¡
dar al Sr. GÁLLEGO.
FOTO MODERNA. Mayor. 10. JA
Continúa abierta la Suscripción de orden
perior en la8 Administr&ciones de la Prensa
Depo8itaria del Ayuntamiento de e8ta CiudM




11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses...
Imposiciones a seia meses .•...... _.
Imposiciones a doce meses o mAs_ ...
1. CUENTAS CORRIENLES:
A la vlsta ..... ". .........•••.. 1 Y cuarto por ciento anual
llomlcilio social, ediñcia propiedad del Banco:
INDEPENDENCIA, n6m.JO y 32 - - - lanogoll
Regirán para 18S cuentas corrlentee a plazo los llpoll máximos sen.lados en esta norma plIrJ
las imposicionel a plazo.
A partir del dla l.e de Octubre próximo: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier cll'
se, tengan o no condiciones limitadas............ ...• 2 Y medio por ciantÜ"8I1ual
1.u expresadas tasas de interéB IOn oblif(atorias p81ra todos los organimol de la BancI prt'
vada y Cajas de Ahorro genecalel y particulares. • ,
Librería Abad
Por disposición del Mini.lltef"lo de Hacienda (<<Gacela» 3 Septiembre 1935), el Consejo SI/'
perlor Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dia l.e de Septiembre 10'
dos los Bancos que integran esta junta Local de Banca, ill iltual que los demá, qlle operan ti
Espa¡'a, deberiln atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia obligatoria, IObrelipo
máximo de interés:
(:.--_._-----------
Banco de Crédito de Zarajou
TIPOS DE INTERÉS




Sucursal de J ACJ\.: APARTADO, l'fliM.. 3
_________..;~TllLúol'fo, l'fÓIll. 63
SE HA PUeSTO A LA VENTA
EL NUMERO EXTl<AORDINARIO DE
LA REVISTA
Se acerca Naoidad. Nuestros heroicos comba·
tien/es aguardan mds que el obsequio en si,
la prueba de tu afecto para con ellos.
Debiendo adquirirse en concierle de lubasta
libre lo! articulos que se detallan para abastecer
los Hospitales Militares de Jaca, Huesca l' otros
HCundali08 de este durante el mes de Diciembre
se abre primer concurao durante quince dlll!J 11
partir de la fecha de esle anuncio con arreglo al
pliego de condiciones expuesto en les oficinas de
la Administración del Hospital Militar (Casino)
Huesca:
ARTICULOS.- Aceite, Arroz, Azúcar, Ba·
calao, Carbón Vegetal, Carbón Antracita. fi·
deos, Carne de Vaca, Carne de Ternera, Cebo-
1Iü, Cerealine, Cerveza, COllac, Chorizo. Ch~
colale, Fruta fresca, Fruta aeca, Galletls, Gar·
banzos. Gallinas, Guí$8nles, Harina, Hueso,
Huevos, Hlgado. Jamón, judras blancas, Judlall
piOlas, Jabón, Leche, Leña; Lentejas, Lejla,
Macarrones, Manteca de cerdo, Manteca de
vaca, Mermelada, Pescado, Pasta de Sopa, Paa-
tas, Pasteles, PatataB, Pimientoa, Pollos, Queso
fresco y seco, Ri~ones, Sal, Se808, Sémola, Ta-
pio<:a, Té verde, To<:ino, Tomale, Verdural, Vi-
nagre, Vino, jerez, Leche Condensada, Sidra.
Será de cuenta del adjudicatario el presente
anuncio,
Huesta 2 de Noviembre de 1938. - 11I Afta
Triudal.-EI Presidente, luan Arlas.
SUCURSALES EN: Mnsa, AIa¡bn, Albalate del An:obíspo, AlcalIiz. Ak:Clri_, Almunia dt
D.' Godina, Ayerbe, Barbutro, Barjl, C.nfTlinc-Aratlones. Epila, Gallur, Gra
Hijar, JACA, Monzón, MOnlta de jalOn, MoreU., Puebla de Hijar, Tlfmante de l,¡t-
ra y ViII.franca del Cid.
AGENCIAS; Benabarre, c.landa. POr1anete y VlIIoree.
AGENCIA URBANA: E.scuelaa Plaa numo 66, Zaragoza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e industN'
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Credito.-Infor·




Ha fallecido en esta ciudad el conocido
chófer Simeón Molinero. joyen muy
apreciado por su laboriosidad y tempera·
mento respetuoso.
También ha entregado IU alma 8 Dios
el apreciado carabinero retirado don Jusn
Aragüés, píSdre de nuestro amigo el digno
capilán del regimIento Galicia don Miguel
AragUés.
A ambas familias ofrecemos el pésame.
Ciacetillas
El dia 7, luvo lugar un eclipse total de
la Luna, Que. con arreglo a la hora de
tiempo marcada por Greenwlch, sucedió
a las 22 horas. 32 minutos)' 12'1 segun-
dos. El primer contaclo con la penumbra
tuvo lugar a las 19 horas y 38'9 minutos.
Con la sombra lo efectuó a las 20 horas y
40'9 minulos, comenzando realmeute en
tal momento el eclipse. El punto medio
fué a las 22 horas y 26 mlnuloa y a las
23 con 7 concluyó el escllpse. El ultimo
contaCTO con la sombra se efectuó en la
madrugada a las O horas 11 minutos y con
la penumbra 8 la una con 13 minutos.
El principio fué visible en la parte Oes-
te de Australia, loda Europa, Afdea,
Océano Indico, Arlico y Atlántico, extre-
mo Noroesle de América del Norte y
América del Sur. El fin del milmo pudo
observarse en parte de Asia, Oeeanfa,
Océano (lIdico, lada Europa, Africa.
Océano Arllco, y Atlántico y en gran par-
te de Norte América y de América del Sur.
El punto de con lacto primero Que luvo
la Luna con la sombra, se efectuó en un
punto del limbo de ésta. que dista 94 gra'
dos de su vértice boreal hacia Oriente.
El fenómeno fué observado por nuestro
Observatorio de San Fernando. que fué
visible en todo momento.
En Jaca el fenómeno fué contemplado
por muchas personas, ya que la ~Iaridad
de la noche y la ausencia de nubes permi~
tlan una perfecta visibilidad del mismo.
Eatando vacantes 188 Ayudalltia& de la' Sec-
ciones de Ciencias, Letra.ll, Idiomas, Dibujo y
Educa,ión lisia y premilitar, se pone en cono-
cimiellto de los que deseen solicitarlas, 10 hsgan
por instancia dirigida al Director del Centro
huta el dla 15 de noviembre.
jaca 26 de octubre de 1038.-11I Alkt Triunfal.
EL SECRETARIO






Pel II "' 30 de NovIembre de 193a
lion sido suprimidos lodos los impuestos municipales sobre ganados










Excmo. Ayuntlll11iento .... , .• ,...... 1.000'00
D. Mariona Gaw....... .. 5'00
D. Muritlno Pueyo , .. . . . .. .. 5'00
o. tl'\nriano Solano........ ...•.. .... 5'00






Por la Comiaión Gestora de mi présidencia en
sesión del cuatrO de los corrientea, se acordó,
por unanimidad, aprobar el proy~cto redaclado
por el Ingeniero de Caminos D. jasé T6!1I0 Espi-
nosa, consistenle en la pavimentación de la calza-
da y conalrucción de aceras de 188 calles de Ra-
món y Cajsl, ZOCOI!", Bellido, La Rosa, Plaza
de la Catedral, Echegaray y Obispo. por un pre·
supuesto total de NOVENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTAS T~EINTA Y TRES PE-
SETAS VEINTI~UEVECENTIMOS.
Dicho proyecto hállase de manifiesto en la Se-
cretaria de estll Excma. Corporllción a la dispo-
sición de los vecinos y personas afectadas, a fin
de que pueda ser enminlldo y formular reclema-
clones durante el térmimo de quince d¡as, canta·
dos del siglliente el en que apareciere inserto el
presente en el Bolelin Oficilll de la provincia.
Lo que 6e hace público para general conoci·
miento.
jaca 7 de Noviembre de 1938.-11I A~o Triunfal.
El Alcalde, Frallclseo GarrlD.
Comcs bIen; (/uermes en muflida cama; tienes
buena caIefacc/on. De ello, mucho tes falta
a nllt':ifrOS soldados. ¿No sabrás prioarte tn
.\'ochehlleno (/1'/ Illrrón para que fa saboreen
ellos?
Dispuesto por la Superioridad la apertura de
suscripcionM con destiho al AGUINALDO DEL
SOLDADO, espera esta Alcaldia del patriotismo
del vecindario, contribuirA en la medida de 8US
fuerzas}' posibilidades económicas, a la suscrip'
ción abierta, toda vez que los fines de tan sin-
~u1ar cole1:ta, han de llegar directamente al com-
bdliente y al soldado que lucha por Dios y por
111 Patria.
ASÍlniamo es de e!'perar no quede un solo ve-
cino sin aportar cantidad alguna a la suscripción
con arreJtlo a su posición económica destinada a
nuestros valientes soldados de la vanguardia.
Lo~ d"llativos se reciben, tanto en metálico
como en especie, en la Depositaria municipal,
duranle las horaa de oficina.
El plazo de reeaudación termina con el dia 10
del próximo mea de Diciembre.
jsca 8 de Noviembre de 1938.-11I A~o Triun-
fal. El Alcalde, francisf;O Garcla.
. -
